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[Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA muka surat
yang bercetak sebelum anda memulakanpeperiksaan inij
Instructions :
	
Answer THREE questions. You can answer in English or
Bahasa Malaysia .
[Arahan: Jawab TIGA soalan. Boleh jawab dalam Bahasa Inggeris atau
dalam Bahasa Malaysia.]
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[HSE 252E]
1 . In late 1815, the Great Powers established the Quadruple Alliance to
maintain peace in Europe. Discuss the relations between the Great
European Powers after the Congress of Vienna.
[Pads penghujung 1815, Kuasa-kuasa Besar Eropah telah mendirikan
Perikatan Berempat demi memelihara keamanan Eropah. Bincangkan
hubungan antara Kuasa-kuasa Besar Eropah pada zaman selepasKongres Vienna].
2 . "Germany does not look to Prussian liberalism but to her strength . Thegreat questions of the day will not be decided by speeches and
resolutions of majority but by blood and iron ." [Otto von Bismarck,1863]. To what extent does this quotation describe Bismarck's foreign
policy between 1862-70.
["Jerman tidak memandang terhadap liberalisme Prussia tetapi kepada
kekuatannya. Persoalanpersoalan utama semasa tidak akan
diselesaikan melalui syarahan-syarahan dan resolusi kaum majoriti [di
Parliament], tetapi melalui darah dan besi."[Otto von Bismarck, 1863].
Bincangkan sejauh mana petikan ini menggambarkan dasar luar
Bismarck antara 1862-1870].
3. Discuss the formation of the Triple Alliance or the formation of the
Triple Entente.
[Bincangkan pembentukan Perikatan Bertiga ataupun pembentukan
Entente Bertiga.]
4. Discuss critically the Treaty of Versailles of June 1919 between theWestern Alliance and Germanyto end the First World War.
[Bincangkan secara kritis Pedanjian Versailles yang ditandatangani
pada Jun 1919 antara pihak Perikatan Barat dengan Jerman demi
menamatkan Perang Dunia Pertama].
5. Discuss the domestic reforms in Russia during the administrations ofLenin and Stalin .
[Bincangkan reformasi dalaman yang dilancarkan di Russia semasa
pentabiran Lenin dan Stalin].
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6 . "There was no connection whatsoever between the Second World War
and the First World War." Discuss.
["Perang Dunia Kedua di Eropah tiada berkaitan langsung dengan
Perang Dunia Pertama." Bincangkan].
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